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aníversaris
t f t  iLU SlTRfSina SEiiORA
SOFÍA feÓMEZ SAMPER
O é m e z  b i z a r r oU iú i la  l i é
ItSA  ífis DipaÉadoáea’ püO-
iluiU I ^ ®í í«« Ooígee, y que ahora
a í :4 ^ o  B.8 lI .a rfM e D.t„
no y Ŝ borife fueran elegidoa aiputa- 
dos y que el Gl̂ oblemo pr®S8Bfi«ra fa ley 
de amnídí», ha siáo por el e«iuer¡ao 
mancornuBaa», ppr los yotos unidos, 
por la prepagaada comúa de repubil-
B. L P.
5.
Se quiecsa ÉantLy l
uwtMn recibido »! iparlldq sfeoialiite y,» le« qne^a e«íre- *
tiesea qn& exigir ahora 
^  aíputado» socialista», preteado, aa- 
/ da inano», que la miáorfa 3el Oe&Kreso 
Prieto, Basteiro, 
IJS^o Oal»IIere,Aaguiaao y Ssbcrit,dé 
^̂ davlado a Ib» republicanos y «e ñeñiqi^
'» laborprática, dé carácter
nosea '(feataqaea} réglmer.f
5!™í I f «  W .  «I que 1
torea del indiferente o
wn^íií..,,,
—ES copiemos lo que la  Epoca lle- 
* Málaga, dice, para ma- 
owKdad y para que no so supoisg^
aquí torgívsrfiamos ®1 aSuato, ; 
He aquí el texto:
*A1 fin ha legrado eonstítuirse na» 
mfooria «ooiaHsta éa el Ceagrsso, coa
^  00.isfeendencí» de íes republ!pg®oií!
, Nosotros aot feilcitsmos do elfo. La 
^jepreseataoióa uaipergóaal 0!íljt©flot 
I^ÍÜtf con le» repnbíisüBoa
Aki prstexto para que
^ I  disdibujamiento eontÍ9Ú9, Lo* soda-
‘i r  «tán obligado» o ^acorlJgo que
^nauftdo en que ei socialismo tenga 
Mf programé la ouestfó» d ^ s  forma 
feÜ» í¿  » como lo demoatr«rQaj ^n-
cuM anda
®n la fflesMn primera a
pondrá a diBcasíáa un proyecto de 0»^ 
!riotar sooUI: .Jdé I, *  ¡a &
endoncia mercaatií.
Vamos a ver qué haoan eaps sefiaro#.
Oano» y gooiaHits».
OSfcu® staaciss ¿es 
pQwhsji oémo Insiiniá £a Epoca, qua la 
(ñiaotla Socialista haga un cuarto de 
Ooiiversion en sentido práctico y posi- 
W , esto es, no combationdó a! régi­
men napnárquieo y dando de lado a los 
republioanes?
» intltaóidn al
Vals de la dgskaltad y de la Iigratitud, 
caer^ por Completó en el vado; pero lo 
KiCogemoa y lo oomeatames para que 
S8 vea la diferencia de trato que los 
conservadores dan a loa socialistas 
Cñando los tienen ca la oalle sin f uer- 
£¡as que oponer a la da loa mififersy 
cuando loa tianan en el Parliisénto con 
la fuersa
001^ mandat^^ig ^^2 jfepygjjgg,
tación qi:5 iqj, ¡Bodallstaa ostentan por 
eieoncnrso y ol apoyo eficaz, decidi­
do y entusiasta de ¡os repubiícanc», a 
íi“« *f g«*í5a muy bien de aludir 
el periódico qonaorvader en ese tenden- 
Gioio sueito, ñb]eto de estos comenta-
snslmlgoitfiíl™ '  “' “ í» '•■»*»* ™«'» •
cesoyjesás,aeM’ dridftóPeMeUde^S^ o'riever'v’íif"'" ®"' provincia de Gaadalajsra. " * rorns, Dneves y Mazuccos,
tanfiSfei"®”"''"®  (aa.d.U¡,ra) se celebrarán solemnes
II  quo distisf so dt jos demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros a! tamailo natural.
SefclóH conffiuia de CINCO y MEDIA do la Í3r¿5 » DOCE y MEDIA déla socha 
Hoy maravilloso prcgrania.—EBtreHo de los euf^ódios 3.® y 4.® de la más son-
saoionai película en 16 epifodios
E L  SE L L O  G R IS
liíuladoi «Los Cíaco fáfsifícadores» y «El asesinato de Mitzer».—Nada 
clonante, nada que enciérre más profundo interés que esta serie en que s e '^̂2!? 
utilizado cuantos elementos de atracción pueden exclavizar la atención (¿si 
púb:ico.
Completarán el programa los bonitos estrenos «Ei gran ctimea de Tonino», 
preciosísima pelteut», y la fátnosa «Actualidades Qaumontnúin. 14*,coniiiiefé- 
sante sumario, y una de gran éxito, de mucha risa.
EPiN§»f®a»®ss®Í9, &^m§ D onspa l, 0«l9g za^iSSao oen«»*af®Si 
Notí: Para evitar aglomeración de pábiieo, la sección empezará a las cinco y 
media de ia tarde en punto.
WS=S¡S= ^  .mm^m^msmsxrns^^ ...
m m  m M m M i m
de Tolldo“v d”dí*VAii  ̂ Safdenal Arzobispo
han concedido indulgencias en la forbia acostumbrada. ^
Madrid 19 1918
Ott o a m p o
El presidente del Consejo pasa ®i día 
en ei campo.
L a  G a c e t a
E! diario ofíoiai de hoy publica lo si- 
gúieate:
Aprobando todos lo» créditos éx- 
traordioaries últimamente solicitados y 
concedidoi por él Consejo de Estado.
Anunciando haberse firmado en Bu- 
I carest la paz entre Bumsnia y las cua­
tro potencias aliadas, contra las que 
combatía.
Teatro Petit Palais
continua de 8 a 12 de la
e R ó m c A
S A L IE R O N
R R O W IN O IA S
IneautPeiéD
éu lo iucesivo el salario dé verano sea 
superior al de Invierno.
El gobernador estudia el modo de
El pi-oyecto
de loe empleados
AI conocerse e! acuerdo adoptado 
por el Consejo de Estado, anoche, au­
mentó él revuelo entre los funcionarios 
civiles. Confiándose en que se impon­
drá ei buen criterio y se modificará el
Sección 
noche.
Función mixta de cine y varietés. Es­
pectáculo Culto y moral. El preferido 
de la buena sociedad malagueña. Pro- 
Estreno de la msgist a! cintag75ma: I
«El reu. í̂p pasado» y otras esc. gi-
da. pellcaljfc Ttlunia mereoláo
d. la laeompata?.'» P»« *
P ao o  A neti. Erittzo ^
gentilísima canzonétista T r í ” ®"®® 
S a b e in o  con sus canciones y 
nuevos que tanta popularidad han al-' 
eaaztdo. Precios corrientes a pesar de 
la importancia del programa. Cada 4 
dias debut de nuevos artistas. Con­
ciertos en los entreactos por el notable 
I sexteto.
Teatro Vital-Aza
----- ■— Rira i  ----- es  — — — wwRMMs o »  wn  i M v v a v  S*iJ K  • • v**n* » v a a w n a w j  ISG A
Valencia.—jáin incidentes se hs ve- i  f®]***̂*®®»*̂ i* cuestión, hermanando ios J proyecto en el parlamento.
lótro» tenoúsoi j3o»?5a¿fi¡BÍ¡" »
le»iá6os:@araa laáslósdeba-mo» que
pasíoaaLs qmlpa mnjomr del 
garlado, pe^o l?5».heohoa jerán loa 
n 4 ®®\^*oonfiftBza es o no 
i^ds. NoSy alograzemoa que no lo 
Ti f t i l Wi Ui of i  a los aooiaüstss tra- 
¡ajsadd ea algodtü d í lo mucho qua
 ̂Guando hubo qué votaé lá admisión 
al cargo de diputado da ¡o» cuatro 
miembros del Oomiíé da huelga, oí se­
ñor Ssnnate y bI señor Prtdrer»,—inte- 
geletá y < oasJista respeótÍTameiaté—se 
opusieron éa largos discursos ma&orrá- 
les.- '
Y luego,cuando ooméézó lá votación, 
pSuohoa inaurfétasr—iaclnyeado un hi­
jo da Müura—todos ¡os oiervistáa y 
bastantes conservadores se marofiaroa 
a los paeillos, probando así que- 
ellosi, la amaistla te uañ. ¿gi,| perdonable. c®»Uldad im-
fifiesdo la inoautieión de los hornos de 
pan cocer,por el Ayuntamiento.
Todos los útiles de amasar han dei- 
aparecido de loa obradores.
Algunos panaderos que han acepta­
do las bsséi propuestas por el Ayunta­
miento, seguirán elaborando pan.
H iie lg a
Segovia.^Los panaderos han acor­
dado ir a la huelga genera!. ^
Comenzará ésta en cuanto transcu­
rra e! pifzo legal.
S u b m a p i n o  a v e r i a d o
Ahircia.—El jefe de policía de Gar- 
®®®®"*ca qae a las die* de la 
noche de ayer entró en el puerto el 







^flencia de e»ss observacioaiéf.
MoíftUwao .spa-
yi^iao muchas mn «4̂ _
Gfttil í̂tas, ¡ategrfsíá», maurista», la-
-‘̂ *5*''®*̂*®* y escritos,'^que"hí bívind^ci^aea obreras vaouuRf l * . Obr e r a s  y proletarias 
? é / r f r^  poííesrso dentro del actual 
ea*S! i*** ®®*®® Ja ffioaarqnía actúa 
poreaoaa hau obligado 
gjMcialistas a derribarlo, para snsti-
y ̂ ooíWes esasreivia-
nárquic^fl ® Poaeese el régimen mo- 
cond^„ ? »»o« países ea parangón
«tcÉBií. í,®!?? 0®^i«no al partido
qnl....__^  Italia ei régimen monár-
No
cíervista», »aaohezga6rrÍstas,.j 
1 oaog son uno y lo mismo,
A **f”*̂ ^® aquellos días trágicos 
de Agosto, ¡Qué de rumores absurdas 
e Infames! jQn§ de inepcia»! iQaé de 
ruindadlsB ideológioás!,.,
Bareoia que España sufría de una 
demencia coleoUvs. Hombrea aparen­
temente bien equilibrados prooedian 
eomo eaergúmonó». Se había perdido 
el sentido de las proporciones. Sánchez 
Dientes, jaquo  ̂en G-ob r̂naoión, fabri­
caba poli ias honorarios. El señoritis­
mo se mostraba a! desnudo y lucia, 
impúdicamente y sin taparrabo», todas
sus vergüenzas...
K W aD n fo siae ién
Huelvt.—Se ha Celebrado Unamn- 
mfestación femenina, en solicitud del 
áoaratamientó de las subsistencias, di­
solviéndose frente al Ayuntamiento.
El conflicto del pan
Haelvij-^En el ^oblernoi civil s® 
reunieron con el gobernador, el alcai­
de y los panaderos, acordándose fá fa­
bricación di mli kilos diarios de pan, a 
precio redueido. ^
Diputados izquierdi&tas
Valencia.—Han liégadb ios diputa­
dos socialistas Anguitno e Indaieoio 
Prieto, y el republicano Mareelino Do- 
nsingo, para asistir al mitin en que 






La averia que presenta es una via de
A poco de entrar en el puérío, las 
autoridades comenzaron a circular ór­
denes.
Según parece, se hi dispuesto qué 
sean Internados los tripulantes, que se
Varios diputados apoyarán las aspi­
raciones de los empleados, mediante la 
presentación de enmiendas, habiendo 
declarado e! Gobierno que se acepta­
rán todas las iniciativas que se presen­
ten.
Comisión
Ha llegado una comisión del Comité 
. nacionaldeia Federación de obreros de 
I  ía comp&ñia de navegación y iranspor- 
I  fê  para solicitar del Gobierno ia pro- 
 ̂ mu’g^ción de la ley reglamentando el 
fcÁrdo de los buques, y que
« 5 7 6  « S S  f « s ^ ' ^ i r í S S
retirando las piezas 
Inmspensables para su movimiento.
téáor jo a
dotadas las esc;:?>« _
por f er Ics ánicos ceníroi o» 5**®"*“'
El comandanté del submarino con­
ferenció con e! cónsul de Alemania en 
Murcia. \
Nsunién
Muesca . - Se han reunido los comi­
sionados de la Federación del Alto Ara­
gón de las asambleas agríflola», ocupán­
dose de diversas cuestiones de su com­
petencia, especialmente de ganadería.
Solución
San Sebastián.—Sa ha solucionado 
la huelga que sostenían los obreros 
ebanistas.
t n  e s p R o la ü Y a
San S8ba«tIán.-Los tranviarios aguar» 
dan a que se reúna mañana el Consejo 
de administración de !a Compañía, pa­
ra fijar su actitud.
M o t in f o
Ya están en el Oongreso los Quatro 
hombres d® Agosto. ¿Qaé harán?
, ,  • , , FABIAN ViDAt.Madrid.
«  
ií una completa democracia, 
tas siso que el jefe del Bstado 
^«marsa tey para denominaise
®» España entre 
' 1̂ * ^  yepublieaspa media una 
quff, gfjR d^d», ha ps»}̂ do
íSfíA I coKserv«dor
í>ara eí
[5»|ffliK̂ oso que se propone es el 
w ,dejamos roptoduoido. Eita 




por e! Búati^ro y zetpa
Vida republicana
Gran mitin pro-indulto reos Benagalljón 
'̂ Numancia,, Cenicero y otros
Hoy Lunes, a las nuevo y media 
do la noohe, so celebrará un mitin, or­
ganizado por el Centro lastrnotlvo 
Obrero Republicano Federal del 7.® y 
8.® distritos, en su domicilio social, 
lis da la Trinidad número 47, para pe­
dir a los Poderes públicos, eí indulto 
do los reos de Benagalbón, «Ñaman- 
tía», Cenicero y otros, que no han sidb 
incluidos os 1» amnistít.
HAfáa uso do la palabra varios olu- 
dnáanos.
La entrada os pública.
Las entidades políticas y sociedades
7 ir-—- •» ...««lu v u uc lue lof  n
yiatiof áeipediítos por loi ittCeioi de I a 4 iAgosto.  ̂ Badajoz.-A causa de la escasez de
tobsistencias, se amotinó el ^ciodario 
de Barcarrote.
Ei alcalde telegrafió al gobernador 
pidiendo auxilios.
También, y por el mismo motivo, 
hay efervesceada en el pueblo de Fuen­
te Cantos.
jo r  las oersoaa», goda- i  obreras que no hubiesen recibido invi­
ne labor»! I Éaoión por la premura de! tiempo, le
C S 3 ~ .“ l“^ ‘*.“ “ » > « . . ! t a d / Í a . r á a p o r í n r i ^  '
, 1-**^®'“® sirena nars mn» trAtoInMA
suonL^lP*^^ y Sánchez Gue- 
de los suoeaos de 
J.®**d^iput6dcs idónéô Ápam
mssm:
Hijo p ó s tu m o
^ON pí?rs jao vote?.
,9®e se proppiaía la ad- 
^ ^ F ®  «añores del Comité 
^^jBnados al ejerciólo do su 
‘^ñfaitívo parlameatarioi 
i«r a la minoría socialista 
y.«  defección para con 
l^ y  que“no se dedique a 
‘̂ •a; pero los Señores
Es e! pueblo de MIja», haoe  ̂varios 
dlanj^í dado a luz tíá niño,%sltío- 
ra doña Josefa Corté» Sedeño, viuda del 
desgraciado vaoino de aquel pueblo 
Salvador Jaime Aiarcón, muerto en la 
Alameda por cossecüoncla de los suce­
sos ea esta capital e! díá 15 de Enero.
Gubinarino hundido
Á¡geciras.-Dicen de Oibráltarque 
qn hidroplano inglés, que vigilaba la 
coste, encontró a 16 millas d© Gibraü 
ter un submarino alemán, al que hun­
dió por m@dio de bombas.
Cambó
B irceloná.—En él expreso llegó esta 
mañana el señor Camoó, a quien es­
peraban en la estación ei secretario deí 
gobierno civil, los representantes al­
godoneros y algunos amigos.
El ministro visitó los terrénos que 
se destinan a la Exposición de indus­
trias eléctricas.
Seguramente el señor Cambó saldrá 
mafiana para Madrid.
Balallonoo
Cádiz.—En breve msrehará a Jerez 
el primgr batallón dei rcglmisaío do 
Pavía.
Ei segundo batallón se distribuirá 
entre el Puerto de Santa Maiia y San 
Lucas de Barramed»,
Z a p o i o p o s
í • "V — ———" ^ En oalle Agustín Parejo 25 compran el 
> esemlaoiie parlamen-1 desperdicio de ios zapato».
M l a  G o r f e
Barcelona.—El señor Ventosa ha re­
gresado esta noche a la villa yCorie* 
Bendieión
Barcelona.—El gobernador civil ha 
marchado al püebld d® Sin Quirico de 
Tarrasa, para asistir a la bendición do 
la bandera de los somatenes.
Fuego a bopdo
VIgo.—Anoche fondeó en el puerto, 
procedente de Sevilla, el vapor «Cabo 
Quejo», y ésta mañana se notó fuego 
nn las bodegas.
Afortunadamente se acudió a tiem­
po de poder extinguirlo.
G o n f l io to
Cádiz.—Según las versiones recogi­
das ea ei gobierno civil, en JereiZ, Ar­
cos, Bornos, Medina Sidonia y  otros 
pueblos limUrofes, se han declarado en 
huelga ios obreros del campo,, pidien­
do aumento de jornal inmediato, y que
Banquete
Barceiooa.-Se ha celebrado el ban­
quete al señor Lt Cierva, asistléndo 
aeténta comensales.
Ofreció el acto b! señor Aparicio.
La Cierva declaró llegado el momen- 
te de hablar, sin consideración a nadie, 
de !a gestión que realizara al frauíe 
de!minist«»iode la Guerra,
« 21®® Q“« «I señor Maura, llegada la 
noche que seha dado en llamar trági­
ca, le ofreció una cartera, con tal de 
I iGuerra, pero él ia
I «chazó per no querer colaborar en la 
Obra de deshacer lo que había hecho.
I Asegura que los. acuerdos sobre las
I taljltfire» se adoptsroa en Con-
j *e|o de ministros y por unanimidad.
Lamenta que él ejército haya tenido 
que intervenir én los asuntos de los
za de que dispone él personal pira i*
[ edudacióo profasionaL
También pedirán la modifieaolón de 
la lotnal Junta consultiva en la Direc­
ción general de pesca y navegación 
maritims,en su parte constitutiva, y so­
luciones para rsiolver la crisis por que 
atraviesa el personal marítimo, as! co­
mo disposiciones que tiendan a ampa­
rar las industrias pesqueras y mejo­
ras para el personal embarcado.
Por último, pedirán la adopción de 
proposiciones encaminadas a evitar los 
abusos y trabas que le ponen a lo» em­
barques.
G a p i l la  p ú b l i c a
La capilla publica celebrada en pala­
cio, con motivo de la fiesta de Pente- 
eoste8,e8tavo concurrida.
Asistió toda la realeza, palatinos y 
algún público.
E l t i e m p o  Y  l o s  f o r o s  I
l í  dia se ha presentado espléndido, % 
sintiéndose gran calor. |
La animación que se observa para la ~ 
corrida de toros es grandiáma.
D é l a  g u o p r a  |
Parte francés. Vivo cañoneo al norté |  
dél Avre. i
En la Champagne, región de Massi* |  
ges, nuestras patrullas cogieron pri- i 
I sionerof. i
¡ Parte Inglés. Dimos golpes do mano |  en el sector de Molincourt y al sur de |  Huilucb, cogiendo prisioneros y ame-1 
f  tralíadoris. |
é Los australianos tomaron on puesto  ̂
I de observación enemigo al oeste da 
Moriancóurt, capturando a 21 alema-
Hoy Lunes. ¡Hran acontecimiento ar­
tístico! Despedida de La Argentinr%. 
Secciones a las 9 de ia noche y a  las 
10 y media.
PROGRAMA: Lolifa Astolfy, 
notable bailarina. Tepesita Espa­
ña, excelente canzonétista a orquesta y 
guitarra. LA ARGENTINA, eminen­
te btiiarini creadora de todo su reper­
torio. El programa que ejecutatá La 
Argentina en la segunda sección de 
esta noche, con motivo de su despedi­
da, aerá «Mi chiquilla» (Vaíverde), «Ro­
sa de 61ranada» (Vaíverde), «Danza 
del Abanico» (Grieg), «Luiú Fade» 
(Miiano) y «Batas» (de Vaíverde).
Precios para la primera seedóo: Bu­
taca 1*50 pesetas; Genera! 20 céntimos. 
Idem para la segunda sección: Butaca 
nesetas; General 25 céntimos.
'**ft«na debut de Salud Ruiz y
España.
conflaozi de que se admitirán todas tes 
enmiendas faetiblés.
Termina aconsejando s los f ancioaa- 
ríos que obren cuerdamente y no se de­
jen arrastrar por las pasiones.
I Homenaje
! Btjo la presidencia de! conde de Ro- 
manones celebróse en ia Academia do 
Bellas Artes de San Farnnndo una re- 
uión para tributar homenaje a ia me­
moria de loi señoree Madr¿̂ zo y Ama­
dor de loe Ríos.
Hablaron tos académicos peñeres 
Maura, Samper y Ballesíaro», enalte­
ciendo a los ilustres muerto».
I L i concurrencia ovacionó a los ora­
dores.
Dimisión
Ha presentado iU dimisión, elins- 
pector general de primera enseñiBzs, 




Kmúih«»i Silairt» í e  !«•
nes que io guarnecián, y una ametra 
iiadora.
Se gota aumento del cañoneo ale­
mán en Viliers y en Bretonveux.
Pártealemán. Nada que señalar en 
ningún frente,
In  Gobarnaeión
£1 subsecretario de Gobernación noi
a ¿i aieraa- |  cuando durante la úljima jomá- 
” f dase verificaron algunas acciones,éstas
indicarfueron aisladas y no pareced 
que sean ei principio de te ofensiva.
Continúa siendo una incógnita el dia 
er que comenzará de nuevo ia batalla, y 
t  aunque algunos críticos millísres esti- 
* man como causg del retraso el mal tiem­
po que ha venido reinando éfi «1 «®d“ 
te occidental, nosotros creemos que«.go.6carecer de notlcUa que comu- s “5j 4¿7 ¿ j7 ¿,eí¡:iqqiebr»0!.daq^^
niear.
«  M - leíTá'AÍematíary'*Oomenfanos I tiene de reponerse de lanzarse
Tarto, pe,tódieoi comeefan el día-1 «Vnuevo 
gurto qu?,reina entre loa eomliado., I  bdtánlcof, “
con motív^ Ú0 .,g;oyéc^^
do tee p iá ii^ [^ ^
«1^ EpÓca» díCe que en ésas désave- 
nesciás de los funcionarios hay muchas 
pasione», y que se procura introducir
■* '-«ig*
funcionarios civlle». g v ' » —  ̂ n— «»* F<vwua<« muuuucir
Cintura al Gobierno, sue marcha.xi í  / ib »  p* faaoloaalot, pata qoe 
«bar,la.le,y ata¿írR oi“. ^ r S '  ?“ ".«™r »«< donde oónyenga
ño M ^ó aa r''^ ”
-------------- co v
a quienes intervienen en este asunto, 
persigaiendo fines políticos.
El proyecto—añade—es solo una po* 
hencia del Gobierno, en la que tiené 
que actuar todavía el parlamento, sien- 
d^oconvoniegt^^gijri^^
Reanudami»»-
Los delegados de las fábricas 
guerra de la región parisina hsa acof.’ 
dado reanudar el trabsjo.
Cemungottd® 
El cafioneo alemán ha sido fario- 
sisimo durante la noche última, desde 
el norte del Avre al sur del Lys, y 
en dirección a Bethune.
Créase que haya empezado una nue­
va ofensiva alemana, cuyo princiogi
*1
*. *" j(:á&s
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lamsn?!© suítidd en Eombreros de pftĵ  y trajes dril oonf̂ ôcionados par» ostballeros y 
gísoips bsitisísimos. ExpoBÍcián en imísliíos ©acapaífetee del nuevo BaKtido da pa­
cería de véírano pasa osib&lleíos. Corbata», tirantes, eta., eto. Naovos modelos da ooi'Sés, 
últimas novedades en vciles de seda y algodón fantasía, etamines, crespones chinas y de­
más artículos propios para estación. Bañadores para señoras y caballeros. Mosquiteros.
Lta» es» P Î©»%S?5a
. Eí «GloíBiíJsá í̂íaíls» cij-
de! C¿íifó q?3’i s@ 
ií̂ b̂ia del cuerpo ex'licdtélonarlo ií&ík̂
f tñQrr̂ ü̂Ĉ  la bronca, profirléadoso
I gra? ÜÍ.S Íá«uUoa eoñka el presidente y 
I úmáo p'MQhyí h  iíitiírvsisd6ü de los 
.gufefdk̂  pará despílt?*.
tuoso tttfto, la diaílngttlda eaposa del reputado 
facultativo, don Diego,Harbona. j Reciban dichos señares nuestra enhora* 
buena por taî  g*iñto suceso de lamMis.
Ftftttsráft e« . ,, 
r^tras CÍt^ns, enire-eSl^v^J  ̂
de ITónlüQ^j p tec íoW »%
fio qüe toma parte eá lî ií op ŝ^cioiica 4§ \ A «berraoía» cordia asistió Oír- 
................................ altísimo es« 1 cía PHeto con su hijo
T;^mblén bsn dsido imporlinies atar-
qtiss ea Fiaisdeg.
Otro Gonaunlcado
Ea operscloQSS resllzedas en d sec* 
tos? de iHaiígard, hicimoiS prliioaer
to-Japón y gus aliados, aembrttido en 
do@!« semina de la descoañi t̂-zs.
■ No hace falta refutir tiiei. ai.9gsdo- 
fies* por que son táis sbaiiitdas y auda­
ces que caen por eu pê .o.
Fracasaron golpes de mino eneps:*l|a« ^Slesquto que sssn Ms fatigas y
en lu BfsséOj ti Ailet&e y el Afgíŷ gi@, ddrctosiaacldndss-—dlfo d  embajador 
Realízmos incufslonee dn —
Rdms, cogiendo
R useo'
la breve te presentsrá a
X .» un proyecto de museo tltuls-
jua&a de Arco, el cual será apoyado 
por Aíútole Fraiiee.
l e  O e p e e h e g sa ie
Cucha en el aire
Sobre ^ pueblo dinamarqués de Kol- 
tíing han combatido un asfópiano In­
glés y otro alsMáa.
Eí aparato l̂eméa 1«é d^fíibaáo, y
tus trlpuMnk  ̂lotérnadüs.
' m
Hass l̂naissitc de un submarino
El véiei'o añmeés' tAíiíy», que pres- 
, ttba í?-ti:vkicss€0 Portvei.dres, hundid 
un submádno demán, apresando a su 
tíOíBssjidaite y poniendo en libertad al 
ĉ p̂hán y tripuiantea de un velero ©s- 
piñol, qm  se htllában prbioneros á 
bordo del sumergible.




. ..«ncíón de Turquía
alemán útí 13 dei ab-
«̂ib’iica una Interview del correa- 
^omai á«l periódico de Stokolmo «Aler 
b.5gens Nybfier» con d  social démó- 
ertts turco Niessens Messalia Elfendi 
Bibey, qtse Sfe JbaUa en dich.̂  ciudad.
Bibey manifeitó que en Turqulao 
recen da materias industrî l-€g, mien- 
tra§ que con le rCión a vivaren te asrre- 
glan brsknte Üen, ..
Tarquín — ftñisde eí radiograma— 
siendo un país $gJeola, nunca sé verá 
fá*’‘3 i*e pan ni carne.
£t rsdiogr«soi3 alemán prefesd? que 
880 aíámuestfs que los informeé pubii- 
C£d }r t f reñios a los sufeimientos ya  
la d® Turquía son fálsot.
Por grande ̂ ne set !á folérsncii con 
que Eífandf trate de fas condiciones 
ue a lurcQ, elheeho es que son 
iíí y f ealtnente graves.
tM u!??í reciente sesión de laa aüto- 
íld^des, fueron expuestos detaliada- 
mesitsj los sufrimientos dei país y la és- 
cás^z de víveres en que desde hace 
tiempo se eocúentra, '
P e  S ié íb k o l in o
DeteneSén
Eí OcbisifMo ñnlandés ha o*’denado 





« inglesa acerca de las 
^«mes de vida de Alemania, bâ  
«aúdoee pd»c!patmente en los periódi­
cos pubíicados en el imperio y dedica­
dos a la vida de Eos niños ya  las refor-. 
mm  Boclales, demuestra que düramie la 
gu&rra ha d&créciáo allí mucho el nd- 
mmQ de ..asclmleatos.. ■ ' i
. En los ket:primeros de la. gue­
rra, dichi elira'ha'diMnaldo en más 
ád dos millones,de lo que hubiera @iüo 
®n tiempo de psz.
En Í916 sssideron úfli 40 por 100 me- 
«os que en 1913.
El descenso correspondléct® en la- 
glaterra en igual periodo, ha sido de 10 
por 1G0,  ̂ :
La
aludido—no pueden if^putaríe al Ja­
pón, seguraméritc, ís deslesltad de la 
paisbra dada. tí
Ya lo hemos demostrado con los 
hechos.
ElJ^póa fué un0>de los primeros 
que hizo causa común con la Entente.
La causa por ¡a sua! el Jspón etitrÓ 
en la guerra y que indujo a !a ^ran 
Bretaña a declarar la guerra a Alema­
nia son casi elmiiaros, en cuanto bastan 
para mantener nuestra paiabra de ho­
nor, , ' . t;
Ene! caso fie los Ingleses fué para 
mantener tu garanlii reíipeotó de la 
neutralidad dé léfgíca. y en ©! nuestro 
para sostener las epndiclcnes ds la  ̂
sliaczi anglo japonel!!, ^
Lista negrn
Sé acaba de publicar una nneva lists 
î cgra, en la queflgiirsn 14 casas espa- 
fíolas,
El pstnaso de la nueva ofenelva
E l! corresponsal del «Baily Telc- 
graph», en el frente francés, maniñ^sía 
gúe ®í largo retroceso de los nuevos 
asaltos alemaBes pareea ser prueba 
terminante de que sus bajas en ks pri- 
méfss semanas de !a anterior ofensiva 
fueron grandisimŝ s, y que se vió obli­
gado a sbaiidonar algunas de sut ga- 
nandaa tácticas conseguidas en su 
avance gfesisral, con objeto de reorga­
nizar uu máquina combatiénte y pre- 
p;irî rse para nuevas batatiás en lía ex­
tenso íréRte. ;
Pam llenar los huecos en sus regi­
mientos ha “tenido ^ue echar mano de 
sus reservas en depósito, cénsii luidas 
pos jóvenes de ía quinta de 1919. y 
como el entrenamiento de esas nuevas 
formacioBés ha de durar aún bastante 
tiempo, parece ser que ha decidido no 
dar y» nuevo golpe hasta que tal nue­
vas divisiones qué ha preparado para 
k falüra, of ániiva *e hájlcn más o me­
nos a la altura de lai que atacaron el 
día 21 di Márzo.
cL© hemos obligado—aftidé—a ce­
demos lo que menos quería dar, es 
decir, tiempo, y al concederlo por la 
fuetza ha tenido que abandohir su sfc- 
jor oportunidad para la i victoria y. 
como creemos muchos de hosofres, su 
única oportunidaA»
B a /Z típ ie fe .
 ̂ Epidemia
m^nkaiendo ííü 
I piriísi y coní?ib:iyí*5ndo con éntuaksmo 
I a la überadóa io$ S:jjto« Lugsr,:?, 
i LftS rsEígcfoass entre Io« soldkclosi î .s- 
'' iiaaos y los 8»g!o-franCíí»es no p.sedén 
ser más cordiales.
Eí corresponsal rekta epkodioa de 
ks viplendss que ios Íssrciís comeds- 
ion con tos súbditos Italianos.
ff?5ika isafGCirón Eos*
atropd'os t̂urcqsí'y alelnáneé sn%8' dê  
k retirada-del enemigo, que ocupó,©! 
cenvsaio da Salvador y lo 
queeron.
De Igual modo procedieron centra 
el Asilo dé Huéif ̂ nOfS.
J-b2 turcos saquearon el HospiClb 
iiúliSBO llamado Casa Nueva, corráribE 
y áaqueroN las escuelas y la íarmsclá 
dé San José, cerca de Bsi^.
Igual suerte corrió la 
sianadcjj f̂fa,
Ei 19 dé Noviembre, kf autoridá^ 
turcas, por orden de Enver B ĵá, arráí- 
iaron ai patriarca latto  Eá0n>éñor Oi- 
jnssiéi, c^^e|íkb«'éiléiiúévyl0*-ll^^ 
ron aNázaref. . ' '
Arresíaroia también al obispo stixl- 
liar Ploeardl, de T5 años, transportán­
dolo a DrnascQ, doade murió ds ñc- 
bre y de diientidéo
E n T s t u á n
entra testqbletldo de k folíela  
aekb?, nU3»tro «atliaado and^, 
¿S'&aitreaB, ÜUid;mdb ofícifii ds
LíífiOííids oelébíada m  Tetuáíi da . 
ias Vidoíliis ha sido pródiga en serios |
flus 6Q
Correofv^^í Mucho lo eelebraiuos
bércji^íice^. ■
ü  í bicho cogió a Torari, que smre la 
fíactttirs dd brazo derecho.
ES segundo a O ce jilo alcanzó que rs- 
sultó coB ana herida de cinco ceatítn ss- 
tr®« i® exteiisíóñ, Ú3 reser­
vado.
E n  V i s t a
Los HovUios de Surge, caoijpUsroa. 
Ojirnicerito, vaUenta y trábijador. 
PiuChando, ovacioMSdo.
Salvador Sircls, valeroso y“ apre- 
' iadoCoa el estoque fué aplaudido los
dosliyds. . ,Ernesto Paito^ desgraciado en uno. 
En btró cumplié. "
E n  Z a r a g o z a
Hóyfé cdrrieron toros ne Santa Go-
En unión de sus h'jos y ds »« belk Lola, hoy marchará a Rmda, la distinguida 
señora doña María Marciano de Grosj.§
Ea O dedo han contrado enlace 
nial la bella scíriz señorita O.otllae uaerra 
Nicolau y el excsieate actor, paisano núes*tro, don José Nava» Ruinarvo. ,
Fueron apadrinados por don üeemo Ko* 
driguer de ia Vega, director da la '
en que actúa nuestrojsakaííQ y doña Lioui- 
de Nícolau. madre dak contrayente.
Muchas felicidades y éxitos artísticos de­
seamos a los nuevos esposos.
Ffótedfiíltes de Oérddha, se encuentran en 
Málaga, raalkando .su.víale de boda, e* in* 
dusíriül, don Angel Gómez Tendero y su be- 
íia esposa doña Doltres María Pena.
0 U O & S O S
Gomo pfOMotbt dé un éíí 
^dstenraoRjiparíé p0m m  




En is calle dél Ms
riñeron anoche Ratf 
y Antonio Jiménez M( 
Afisbos patíSron a
l i
víáÉñ■ Matia OMÍsfdo .
Fueisías y González,’-ag
d!itiato,piipsaelacs^.
Is calle a© Madre ^ ‘Pi­
rón anoche y
los hechos, se acometléfon.
' fesultando Mirla coh erofipl^tri 
guños IsveSt y DoloreijheridA,#!* 
glóapaf letal iz^nletdai
Aver dsjóde existir, después de sufrida, 
iftTga y císei enfermedaii^Ia idoi -  - -  *  ̂ —
T O R O S
E n  M a d r id
Con un Heno completo fe ha cele­
brado la novena corrida di ábOño, Si- 
dlándote'toros de Safan.
Rompe; ua biého cárdeno os­
curo, ai que Nacioail torsi por v«?:ó- 
nlcas, sin újar lo neceiarlo; máB loadlo 
ge enmienda y peacha graniea apku- 
aos algundáviencef. ,
Al recibir el tprp la primara vara, 
ee“ éfquífe Ñacióiia), viéndose ©n peli­
gro, y acude Paco Madrid, qus a§ Ibva 
«i astado.
Los áe la mona clavaron el hierro 
cuatro vecesí pidiendo dos la arena y 
perdienth) dos^rréA
Los páÜtrO^eroi no hicieron más 
que cuniplir.
Rodolfo Qaoni, con arreglo a ías so­
lemnidades de rúbrica,da la ait@rnativa 
a Nacional, ceáiéudole fot trastos, y el 
nuevo «doctor* comisnza su faena eoa 
un pase por alte, sigue muy valienie, 
para una estocada entera, un pinchazo 
biieno y media deiprendida, entrando 
con todas las de ia ley.
Palmti.
El segundo es negro.
Apenas puso ©1 pie en la arena pdfsi  ̂
gue a Paco Mtdríd, quo se vi5 en gra­
va apuro.
El maíagueño lancea regnlarmeiite.
Soloaaotamos en d  primer lerdo 
ios cuatro puyaacm de reglamento.
[ Sotlío y Torerito parean con a^e?to. 
í Él perchílero s® encuentra con: un 
, bi^o noblote, que no reúne coiidléiQ- 
nes paráludrse.
i Torea con^udaay movidô  v 
I Sufre un aéosón, la faena se hace
ispío estuvo bien con e! capote, 
pérfa muleteó movido, sobresfdiendn 
aignnoi pásei naturales.
Ai cuarto lo toreó cen lucimiento e
el pincho, bieh y
teHor» séñorits María Soler
de la distinguida señsrs 4oSa Ase Gosiz» *z,
viuda de ¿^bez. *
La finada era mi modelo de 
lo que en vida disfrutó siempre de gene^ws 
aprecios y simpatía» y por lo* que su muerte ha 
sido sentidísima por cuántas personas eupie- 
ron ayer ía triste nueva* ■ . .
Hoy se verificará, a las seis y media de la 
tarde, la coriducción del cadáver al cemente*
U ario
M  A  3 Ü O
W aieliíide5 B'Ie.^>32
ü r / s s k  5‘24, pÓU8«a7-6..





Se há presentado hiieframente una . 
fptdemia tífica en Austria. I  pésád^ y
Oficiaímente se han registrado 257 |  j?iaohé en lo alto; r^íte sllpefiO  ̂
casos en QsHtzkj 5%eh otras prOvin- |  y térmlna con una ebria. ; 
dary 14 en Viéná. 3: ' f  " Guattdó'éi soberano coacui!á6.;V̂
i'. ■ • ASM I el ruedo al tercero, ,,tíe escasa estatura,Efe «^wvepwwHia  ̂ i  negro, acosh%kdd, prom îéveso ust- 
. in||lMtar>a*a Ho quiso la ouei*B*a ; bronca extrAOrdfnark, lafizanáo. léî ^
1 Herr Thctíoí Woiif dedica má do í mohadlílas sS redondel 
:̂ una plana del « l5)rllfl®r Tsgehiétt* a |  . m  ̂bicho
‘Ctpcwiér©ihécho ds que laglaterráRO ;.e s c á M d a | Q > . ® í r e c i a . ? 
 ̂ proveció la gíierí^íRóla d̂oeéó e hko |  .
; Í̂0da-iaqía8>psd9tpi^i^p€ilríb¿í '̂ |  d@! castoreño,yj»
V" Né gauiel-múméa'de'su-Sfíiéúlór |  sigue el sibtef^ '̂.:dháÍi«^ndoM 
f  ■ «El Conde de ReveRt?ó#í-en:< tiĥ  -re- 1  m de epiíetCí8:ls|^fiosoi’̂ ; 
f  ciCRíe discurio, ataca al condê Ĝzertiíh ^CM .. á p ^ io h ^u m  U m  # |
por haber iüSinusdo k  posibiUdudde  ̂élivio, qultándoiéaí choto oeun maii-
I qui laglátéfM no es resp'oáMble de k  ;: doble,
 ̂ La pollck detuvo, a bn furioso ei-
pot com^. jeeíadoi^qlif^nzsuaa 
'■ i j6k : { á a r e s í d S Í i C l ^ . . >v- '
negro br̂ ^Ĝ -. éqa., 
menos cuernos que uis :chiva,y^;,ífir '̂
gusrra.
Rsventíow quiere
pieto que éxistea ̂ tu»' algunaé.copiad 
de la edición original de su libro, réfe- S
k  lesión que sufría en una
máfio, I
Saieri trabajó de cerca, Cóirguapsza, 3 
y ©scúehé palmas con loa pniitroqués. > 
6as kshas fueron híév@é Y arroja-
dast hiriéado%peíiórméntfe.
Oaínará oyó bvaciones jog^ado el 
Capoté y baadérliieó coloialmentía, 
Realzó faenas y entró a
míátsr de mo¿kjúp®rioir, para dsjar una 
buiaa esíbpaiM, sû  a *® salida 
un rsvóicóa, que la ocafíonó arañszos 
y erosiones Cn k  cara.í En su segundo quedé muy bien,
E i iE S ib a g
Las reseS áe Veragua, cumplieron, 
Torquíto empleó nñ toreo ceñido y 
apretado, haciendo buenas faenas, coa 
algunos pases de rodillas.
Al quinto lo trasteó colosalmente  ̂
adornándose, coreado por el público, 
Gon el estoqué, superior y bien,síeii- 
do ovacionado.
Alé se lució con la pcfcaiiaay mule- 
fiéé pegado a la cabeza, sobresaliendo 
la faena que hizo al primero. 
Estoqueando, cumplió.
E ib B a i* e e lg n s i
Piaxa da laa Aressaa 
Ba han lidiado toros de Hernández. 
Malla agradó bastante por su labor 
ceñida, splaudiiéiidoieSe algunos pasea 
de rodillas.
Hiriendo quedó muy blén.
Duknte k  lidiá'déi ctíarto, a la itH- 
, da de un pinchazo, fué vbfedo por ©1 
cornópeto, recibiendo en cí viéníre un 
puntazo que lé intereia ios tejidos ce-
■ lukres. ' r- , / f
Pacomio realizó itó toieq olásioo y
.. ettnvd'|ñ^1«bi^dbr.^-^
FínéM superiorménte.
Cflfta, ble» en los lances y mii¿isíral 
con los fchiktes. ,
Sus faenas fnm^n trm^tihis y bue­
nas,y a la hora de la 'í̂ rdqd Is aco»#a-
fió k  fortuna.' ■. í  ■ .Anticua
■ Ei; ' hasínsúé
JUSgÓ. ' ;■ - ■
Z4fc^ j|ctó^ió#e jegülar,y pkchan- 
eoestuvord^fackop. _ ■
 ̂ Ea^^uprfÉe^tscIblótfesavkos. . 
. Ssrranl^^;,g^'. su vdeutía y 
' ̂ pinchó.cob’sili t̂A.,' -- í- ' ■ ‘ . -u
Ei débatáhté Finí tú toreó embaír u-
í ikdo, revelando su ignorancia,
Sufíió úm  cogida, sin défrisiéiiío. 
Con el pincho, medlancjo.
Reciba la distinguida familia doliente !a 
expreaióa wá» sincera de nuestro pésame,s
Rfl ios exámenes celebrados ayer en el 
Conservatorio de Maiía Grisííndi ¡ha ohíenl- 
do la honrosa calificación da.̂  sobrasauente 
en segundó edkb de solfeo, desp!iá»r . de 
practicf-r brillantes ejercicios, la ^álk seño-* 
rita Josela'TiíaYesedo Díaz, h!j a ' de • nuestro 
querido amigo don Cayetano Travesedo^y 
sobrina de nuestro compañero de .redacción 
señor Díaz Sangulnéttl. ,
Felicitamos a la apli'adá jovét^ a sus pa­
dres y profesor don Francisco de/k0ruz.
M s^sm m so
ieifiiiw 2Í.'—Lané»;̂  
nn«M da t o - S a n  B«n«dU 
^ a t s  de mañana.— San viciqw 
fabSIeo para hoy-—Ra ^Fars raañan»*""̂ *® B̂ riplof*'
té Lena.
marssms
El buen sentido de los 
suWanado las 
aver en el artículo del señor Gómez 
Mbre el tada'ilo de los reos ds Sea»2J * f e :
En U primeri polnmnü décimo 
debe decir:
Lt becerrada de á̂ er
Dca i : . ana se ^«Unicamente hemos de goHcitw
examine sinningana clase de ^
el proceso y así se verá si en el ? 
los hechos hubo o no delito de insulto u 
agreaión a la fuerza armada aislado; sí se 
pretendió o no impedir, etc.»
En la cuarta columna, último párrafo:
«En otro Gobierno, formado por otros 
i ministros, se comprendería acaso esa pasi- 
"vidad. En el actual Gobierno k  que se 
concibe es que uno de los rprlmefos. fictos
El éxito qa© abtuvo d  eapeotáciüo: 
que racksiement© organizó nuestro 
querido compañero ea la prensâ  Jua- 
nito, ha quitado "d sueño a más de 
cuatro y a más de cuatrocientos, que
este es el námSfí*- ooa escasa diferen- ______ _
tía, de los señores qué ha» pedido a la  ̂ gne haya realizado después dé sancionarse 
empresa taurina k  ceslóh ds k  pk̂ :® | el día 8 de Mayo de IQIS la ley ^  
parednrunacofiidita. ^  , j ««■Y»yer se oelebró la pito*» dé la i U prerrogítmdd JdeM^
de los reos de Benagalbóh,\d¿̂
Se ha extraviado un déciáí̂ déYnúmero 
8985, segundá serie, correspondiente»» 
sorteo del 21 de Mayo de 191S, ; 3 .;
Xa persona que lo haya encontrad  ̂pa?-' 
de éntfegarlo en la Administración dec|| 
lie Nueva, donde será gratificada.
serie; pero como habrán visto ios sé  ̂
ñores organizadores al hacer el bñkn- 
ce y hallarlo con déficit, si nuestros 
cálculos no fallan, que no es tin fácil 
como pateee, ganar dos pesetas en k  
plaza de toros. Las ganó Juaniio, y 
buen provecho le hagan; pero no todos 
poseen k  «vísta* dtí director de «La 
Fieata Nacioaal*, ni sus slmpatíss  ̂ni
fU actividad, ni su genio para «k re- |  «Gaceta» llegada ayer a Málaga 
ckmé.!¿ , luna real orden circular, dirigida a lo¡
Mü, peto w (¡; ! ^ p w d ie n tlsX  ke‘S S S » ^ w . í í
I $e !e ha concedido el ín^oiwi' ̂ iite" 
í nicomío, a ja aiíensdA SalvadOiái^^^^ '̂ 
f zálcz, vecina de Torrox;i ; i; v
cnnsknclá Is habkn asenso previa­
mente los euernoB, los demái huían 
hasta de su sombri y hubo que vol­
verlos viviíoa y eoifsado a ios ooffS* 
Ies. ,
Cois más latosa y soporifem *0 k
Se encuentra vacante una plaza  ̂dá . ^
creiario de la Audiencia de Valencia, I:W.OBB inaa « cu u w«tc»« «w nu ac i=i euct:v«« ....— ^
hemos visto en nuestra vida. Loa her- | cediéndose el plazo ds un mes para k
manos enct r̂gados de Is lidia y muerte 
ds los sninfessitos, eran también herma­
nos en k  ignorancia de ks cosas kuri- 
nss; los becei'roa herî íino's én ^iaee- 
dumbre y «primos* los expsctsdcres 
■questenífir en él circo crdmoi ■ que. 
nos diitmeikmbs unas 
■--Patíeî ké.V.y'hŝ ŝ ^
sentaclón de solicitudes. \
Esta noche celebrará reunión la So í̂
dad el «Fígaro» para tratar BObte ej 
canso dominical, sobre la ĉ ja pocĉ  
múíaos, nombrar nueva 
varios asuntos de sumo ínter 
la noche en su domicilio sodî >
Oózár, 12.—El secretario, MánUél Draz.
proporción de nlfiot muertos ea . „ . ,
Akmank. es de Ó@ por l©0 msyor que ¡  féaté a k  política cxtrEnj sm de Alemán ¿ 
en la Orna Bretaña. 1 enseguida qqe¿#eî jrpffipléroa i proáuce k  broncá.
En retíldad, es este aiufitô  Akm^ |  ks hostilidades, fúé tápidamenk sus- 
«k, qu9 preteú^é sexS»#éfior eñ todo, f  tiíuidt por otra véfrióh hábílménte 
m  puede llegár ala de ks otras |  adaptada a ’ks f xigdncks del momééto^
naclímáS'oeeidé^Pi f̂es; . i'■-Eñ eiá edftíón oríj^nalhay ^
Düraiit%>oé cinco ofimeros años dél 1 feslóa que faé súpiaddt ch k  
corante ,Ig(¿, ¿ lfa^rfotów ts Bgl  ̂ , '■ '
rsba a k cabeza de las lisks de mor-I Es k  siguiente: 
tsndad en niños, con un promedio de I  Fóáeraos creer á los estadistas in- 
199 pet LODO. f  gkse» cnsíido declaran que deséa» a
promedio de lagktcrra em ds |  h>úo tía»Pe «0» gatérrá tó c o -  
138.y 139, regpeotivameate. |  alemana.
Btígica, con uik población mncho i  Es segurísimo que k Oran Bretaña 
mik. densa e industrializada que Ale- 1  hoy dk es tí)Solutame»té p^üésk a 
«iÉla,tenÍa ©1 promedio máa bajo, coa I  »na graa guerra éürópea». |
■ Eeventlow éeulta sú primera opinióa f
que es la exacta, como él sabe muy |  
bien., : t
Qui»k 'kalísgáyéméiti^:pfobiáó'el |
 ̂h e c h o ; p o r l á í  mahlfélfneloGé'ff'de  ̂
í’Rsvenlíow enmo f̂ór kŜ -deĉ sratíosiiei. f 
fie Kahlmsnn y de von Jsg w qu© k -1  
fFat^rskhasta ©i último momento esta- |  
ba. dispuesta a.4tegár & uU’arrfglo y 1
¿S£3!áfc
m m -
ün 5® por cada 1.90®.
'  ̂ La gran pérdida de vidas originada 
por la ignoraacia 0 ínalés cuidados, no 
preocupó en nada a las autoridades ni 
a los padres, h ŝta que el promedio de 
naciml^Btos empezó a decaer consids- 
r&blemento y ©n algunos distritos, de 
una manera sin precedente».
Entonces autoridades pilitaseS,teai;sndo en cuenta guerras futuras y 
el sumiaifetro dé «carne de cañón̂  ̂
abordAel caso y trató da solucioBario.
,r ;Ég
El Japón y Alémantái
El embajador japonés, en el discurso 
que ha prommeiado en Londres, mg- 
Bifestó que, según los últimos informes 
fgcibidof, «1 ministro de Negoófos Ex­
tranjeros en Eeriln parece que ha pu- 
bllcido un documento, en el qne se 
dice que el Japón lucha contra Inglate­
rra.
Este es otro de los recursos de la 
propaganda alemafia.
También resnUa que cisrk parte de 
la pTmm de Bsriín estaba discuriendo
Loi vaiilar^éros péne» oiiaffp pü*? 
yiZoí, sin perder eiequfeibtlo, qUe^n-  ̂
dp un jaco pamel.arraelre :̂ :
' ■ Los rehileteros bien. 'V 
Gspna contlfiáa con la «jettaíura.* ? 
Muletcá encorvado, en íí^ ánd «S  
ippvitnientca eoreogíáticos:: y périhi- 
^endo k  inoportuna inferv^nción dtí 
peonaje, y pincha en un brazqtío.
■ Pita genera!.̂  ¡C
El quinto es tóbién pequeilp.; 
Toma cuatro varas, sin d^mphtés 
ni pérdfdss caballares. >
Madrid queda regularilnenté con la 
perQaiina.e ioiojá labor 4 « muleta 
con un buen pasé dé pecho, viéndosele 
déseos de ag.radar.; .;
l i  loro no se ssods a estol áesioa 
dd makgueño y-ahurriio éste, iodes- 
p.8ch ;̂ ,.de un. .saríeni, -̂ trasero.
"■ 'Dlscuslóh de opiáipes. ,.
El último es negro, de k f  lámina y 
éscusf idjtp de caril*-
mareK̂ ro» -
in̂  cí?6í;ü6.\:, éfa ástdle, de tíiia futura 
&’.Lhz3! t\ Japófl y Aíemsuk, 
Tqdaií 4̂hus nisquinacioiies sólo tra­
tan do loé ieisllfnkntoií del
i.un!ón fie casáeieria'nbnabk.
Desgraciadamente, en todo e! imper­
tió, manjkstacionss contrarias a ese 
•rreglcr se oyeron, expresadas por 
nuestros cieglos inglófobos, con mu­
cha más f aarzi que ks opiniones pacifi­
cas, y eso tuvo por consecuencia nece­
saria el rompimiento de hostilidades*.
O q  R essaa
BaaBifl©8|o
La Liga Patriótica Feméniim publica 
un manifiesto en que se declara que es 
un deber de k  Bntente y patticular- 
mente de Italia, defender ia cansa ru­
mana, asumiendo el propósiío de rei­
vindicar sus derechos;
Esté iniciativa de la Liga Femenina 
fiará iugar a una gr̂ n msnilésiación de 
solidaridad hacia Rumania, qué se cek- 
brará el Domingb sn el teatro Augusteo 
de l^ói '̂. '
eí treú d« la» lá y .
drid: don Liils ds Úsala y yube», don JoíS 
OreíxsU 04lveila y su diaílnguidfl éaOqsa, los 
diputado» a Gorte» don Fablo Bsigainiíá, 
don E luardo O tega Gaaaet y don José Ei* 
traáa Estrada; don Rafael Alca'á, ii^;^9Poaa 
y su bolla hija, y don Enrique Aicaíá y so* 
ñora.
A Granada* la señora do|a Ascensión Man­
zano de ChBnetá y »us bellfes hijas Ascensión 
y María Teresa, y dyn Juan Lama», viajante 
de ia cata A dolfo^od^s.
A Sonda, el Inspector de Higiene Pecuaria 
don Oasáreo Sauz Bgaña, don Luis Encina 
(^ndebat. don Eranslsco Arrabal, don José 
/Sinchez Bálenzategu! y él juez municipal de 
J^nalmédena, don Antonio Mena. ^
“A Fuente de Piedra, don Fermín Alarcón 
Manescau. 'A Oamplltos, don José María Hinojesa Gar- 
vájal.En el tren del medio día liégaron de Ma­
drid: don Juan Maeatronl, don Justo Bermat, 
deit;:RdeardQ qro»s, don Luk Jáíró y don 
Matías López.
De París, el distinguido joven don Aurelio 
dé la Vega. ■De Córdobé, don Rafael Romero Montes
T m m i p & m  m i m ® m  I
i  , V ita l .'ftzá |
i '; Esta ñocha celebra su despedida k  | 
l eiBlüsuk artista « L a |  
I El programa qa© presesta psr^a S6- ) 
I guida sección ©8 in extremo affiyeate,  ̂
©iecutando los baiks de ios micsteos ; 
" ValveroV, Y Mlfano. |
I E ltréatíosevcitt^niplek^ |
no dd'públlcb selccii:^!!© s |
ne ováciouando a tan colosai ankta  ̂  ̂
I Máliana oékbsan su des^dldn k   ̂
I exsolsnte canzfnétista Tereéitá Éspafí», | 
I la notable bailarina Lolita Astalfy; ve- 1 
I rifisáfldoie ©1 debut de Salud Rak, Jtr- |
«i
i»a®itsi8>' ''.T 
S ® ? I 0P  A DÓMIGMO
Nacloftál eacuáf k  modqira de! p ú -! don José Dífoga*
McáS buenáa v í j |a  Algeciras, el ofícte!
tkta que góza ds grán fama ̂  qué en-, 
tré nosotros dejó gfabs récueráos do- 
vant© fu iKituqelón e» k  muteriór tem­
porada.
F aseesafiitl
Hoy 89 estrenan los episodios terce­
ro y cuarto ..de la-magistral pelicula «El 
sello' '1 r: ■
I  En áichps episodios hay egceiss 
I: iiialmest© coamovedorsg, sui- cuadros 
I  de extraordinario expknfior y su foto- 
I  grafiit mtgnifica hacen de ellos imit 
I  obra de singular bslléza.
A i f i e á s  f i u á r í i i i s z
Álm iúü  2Sf- - nté/ono nümJf^
\'n
M tH s; ienít inmíli i&| U
' |@Mias JoAíán«Psr..,
Ua&anM
Pera una haoioufia fio esta vogaj 
sean gañanes da bueyes. . .
Buen salario y  durante todo e V ^  
que no huelgan los fitas fie lluvias^ 
zuzón don Agustín Saeirz fie Jahera^'JI
Tienda fie la Marina,,^IPuerta fiel;
blico con' ckeó" yeróaíeáŜ ^̂   ̂ y 
como habla deseo» de aplaudir algo, 
escucha palihas.
Iguaimeiíte son aplaudidos otros 
lances de tijerilla.
Ei ooncurso advierte k  presencia en 
un palco deí excéíebré diestro Ricardo 
Terrea «Bombita» y io ovaciona.
Rodolfo, en Sos quites y en tres bue­
noslances, es muy aplaudido.
Igual recompensa recibe Paco Ma- 
díid.
Nacional ofréps las banderiSlas n Ro­
dolfo y Paco y el tertío nó ofréce nida 
dé extíaordlnario.
El nuevo matador de toros empks 
Una fáéha dé éeraa, con pasée de pecho 
ypóraitó, áaaáo fl» Sel tajoy.dsk  
corrida con unt entera despíiíndüa. 
Muchas palmas. ~
de Gorreo» d© 
aquella localidad, don Antonio fiolis y señora. 
Del @horre, don Manuel Alvarez Net.
De Granada, don Juan Rublo Mendoza y 
$n hijo don Lula.
De Antequera, don Joaé Bulz*
En la mañana de ayer ae verificó en el 
cementerio de San̂  Miguel, el impelió del 
conocido y respetable caballero, don Manuel 
Pérez Oabral, asistiendo al acto numerosos 
©wgos del finado,
A su desconsolada famlha enviamos núes- 
trié sñutido pésaraé.
§
Eh los exámenes que vienen celebiándose 
en la Filarmónica, ha obtenido neta de so- 
bresallente-en el primer ¡año de solfeo, la en­
cantadora señorita Josefa Iî rin Espinosa, 
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